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J. 111 / 82 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI I OMRÅDER I 
NORDSJØEN UNDERLAGT EF'S FISKERIJURISDIKSJON. 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene,jfr. kgl.res. av 17. januar 1964 og § 10 i lov 
av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen har Fiskeri-
departementet 5. oktober 1982 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sei i EF-sonen av Nordsjøen. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske 
26.000 tonn sei i dette området . 
§ 2 
Av det fastsatte kvantum i § 1 annet leda avsettes 16.000 
tonn til fartøy som driver konsumfiske med trål. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten som nevnt 
i § 1 annet ledd er beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren 
kan videre stoppe trålfisket etter sei til konsum når kvoten 
som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
